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到的技术，其中包括 C/S 架构与 B/S 架构，在使用该信息系统以及.NET 框架和








































In order to meet the need of basic party organization work, in the light of the 
relationship between transportation organization management, the party members' 
development, organization and statistical information more practical work, further 
improve the company informatization construction of grass-roots party organizations 
and party organizations at the grass-roots level information means of statistical work, 
introducing current information work to carry out the party members, party, party 
organization information management work, is to improve the grass-roots party work 
level and the work of developing party member continuous rigid requirements of 
information management. And how to develop the applicable party organizations at 
the grass-roots level information management system, vigorously promote grass-roots 
party organization personnel management, such as personnel pay dues' development 
of party members, party members access, management and development of systematic 
and accurate management level, strong support in the work of party building under the 
new situation the need.  
This topic the main task of the party construction and the party at the grass-roots 
level to improve company management level, promote the normative, open to 
systematic development channels of party members, the carefully study and draw 
lessons from the party organization construction, on the basis of the actual situation of 
party work, we proposed to build "guiyang tobacco company party organizations at 
the grass-roots level project information management system". Through the 
establishment of party organizations at the grass-roots level and information 
management system can realize multiple grass-roots party construction work to link to 
the company information management, scientific and systematic to carry out the party 
construction. Paper first discusses the system development background, research 
significance, analyzed the domestic use computer software to the operation situation 
















paper research content, in the development of information system was introduced in 
detail to use technology, including the C/S architecture and B/S architecture, as well 
as in the use of the information system. The.net framework and MVC framework 
technology, and selects the Microsoft SQL Server relational database to create a 
complete data form of grassroots party construction information management system. 
Again, this paper analyzes the detailed functional requirements of the system and the 
overall design of the system, including the understanding of the function modules of 
the three core system: management system module, report statistic module and system 
tools module display. Finally, personnel, organization, maintenance maintenance, 
system maintenance to the system design and the implementation of a few basic 
classes are described, as well as the daily operation interface module design and the 
design of the module are expounded, shows the system each function module design 
and implementation of the case, and the related test system.  
According to the investigation, research, analysis, in this paper, the design and 
development of guiyang tobacco basic-level party organization and information 
management system in this article, the information system of the party's grass-roots 
party organization overall meet the demand of management software development 
and design, and other units at the grass-roots level party organization information 
management system design and application of greatly provides can jian.  
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第一章   绪论 
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1.3    主要研究内容 


















系以及对象与对象的关系，我们选用 Microsoft SQL Server 关系型数据库来建
立整个基层管理系统的数据表格。其特点是可以在普通 WINDOWS PC 机上方便安
装和使用，数据量大较其他 PC数据库更易获得和更易于维护。 
1.4   论文章节安排 
我们将从基层党组织信息管理系统的总体需求考虑和系统性出发，体现总体
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